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経営戦略と経営計画に関する一考察





























































































































































ぎに企業環掛 こおける ｢枝会と脅威｣を確認 し､


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































鰯 加護野忠男他 同君 p.6.p.235.
鰯 同上 p.6.
eu)日太経済新聞社編 同書 p.61.
(功 加護野忠男他 同書 pp.250-251.






























斡 中村元一他 ｢経営計画入門｣日太生産性太部 昭和
50年 p.142.
朗 石田喜士男､ ｢経営 トップはいかに経営革新をすべ
きか｣ダイヤモンド --,;-ド ビジネス 1981年5月
的 D.W.Ewing,op.cit.p.ユ95.(前掲訳書p.208.)
的 ibid.p.195.(同上 p.208.),
酌 ibi-d.p.196.(同上 p.209.)
餌 W.Bennis&ち.Nanus,Leaders,1985
小島直記訳 ｢リーダーシップの王道｣新潮社 1987
年 p.40.
69 同上 p.96.
糾 同上 p.96.
6t)K.Andrews,op.cit.p.227.(前掲訳書p.286.)
紛 ibid.p.228.(同上 p.287.)
63)ibid.p.229.(同上 p.288.)
匪さibid.p｡238(同上 p.300.)
約 日太経営計画協会 ｢経営計画の応用｣日刊工業新聞
社 昭和53年 p.230.
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